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Climate
ASS Agua Subsuperficial Subtropical
AIS Agua Intermedia Subantártica
APC Agua Profunda del Caribe
ASC Agua Superficial del Caribe
ASI Agua Subtropical Intermedia
ACAT Agua Central del Atlantico Tropical
AIA Agua Intermedia Antartica
APE Agua Pacifico Ecuatorial
Atlántico 
Tropical
Masas de agua
Pacífico 
Este 
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Colombian marine Seascapes
Biogeographic regionalization
y 2 Realms
y 3 Provinces
y 13 Ecozones
y 21 Ecoregions
y 155 Seascapes
4 Ecosystems 
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